




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
 Dari hasil penelitian tentang strategi kepemimpinan kepala desa perempuan 
di Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah 
satu-satunya desa di Kecamatan Bungkal yang dipimpin oleh seorang kepala 
desa perempuan. Seorang perempuan yang dalam  budaya partriarki masih 
dianggap lemah dan hanya bisa mengurusi urusan domestic atau dirumah tangga 
namun dengan adanya seorang kepala desa perempuan dapat mengubah 
statement tersebut sehingga perempuan selain bisa mengurusi urusan domestic 
namun juga dapat mengurusi ranah public yakni dalam pemerintahan.  
 Sebagai kepala desa perempuan di Desa Pager Kecamatan Bungkal 
Kabupaten Ponorogo, tentu memiliki strategi kepemimpinan yang dibangun dan 
dilaksanakan guna memenuhi tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagai 
kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa sekaligus melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat Desa Pager. Dari hasil penelitian berupa wawancara 
dengan informan, observasi secara langsung ke lokasi penelitian dan didukung 
dengan adanya dokumentasi berupa hasil wawancara, foto, studi literatur dan 
pengumpulan data dari dokumen maupun arsip desa bahwa strategi 
kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Pager Kecamatan Bungkal 
Kabupaten Ponorogo adalah : 
1. Dalam hal ini strategi yang digunakan oleh Kepala Desa Pager adalah 
memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan secara jujur, 
transparan dan adil.   
2. Kepemimpinan Kepala Desa Pager dianggap baik dan progress oleh 
masyarakat dibanding kepemimpinan sebelumnya, dimana kepala desa 




persoalan yang ada dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi 
kepemimpinan dengan baik dapat dikatakan sebagai pemimpin 
transformasional. 
3. Ini adalah kali pertama Desa Pager dipimpin oleh seorang kepala desa 
perempuan dimana terdapat sebuah transformasi terkait kebijakan dan 
peluang dalam memimpin masyarakat. Sebagai kepala desa 
perempuan, Kepala Desa Pager mampu mengemban amanah dan tugas 
kepemimpinannya tanpa melupakan kewajiban di ranah domestiknya.  
4. Kepemimpinan Kepala Desa Pager adalah demokratis dimana kepala 
desa berperan aktif, dinamis dan terarah dalam menjalankan tugas 
kepada masyarakat. 
 Strategi kepemimpinan Kepala Desa Pager dapat dikatakan sederhana, 
karena beliau bercita-cita membangun desa demi kemajuan Desa Pager agar 
masyarakat Desa Pager dapat menikmati kesejahteraan, pemerataan, keamanan 
dan keadilan. Masyarakat Desa Pager sangat mengapresiasi dengan luar biasa 
atas kinerja Kepala Desa Pager beserta Pemerintah Desa Pager karena selama 
hampir 3 tahun ini perkembangan Desa Pager sangat pesat dan mengalami 
kemajuan didukung pula dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh Desa Pager 
dalam program pemberdayaan.   
 Dalam penyelenggaraan kepemimpinan menjadi seorang pemimpin desa, 
Kepala Desa Pager juga mengalami beberapa hambatan yakni berupa hambatan 
dalam hal keuangan atau anggaran, mengingat sejak pertengahan tahun 2020 
Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan 
pembangunan desa wisata harus dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19 
dan bantuan sosial sehingga Kepala Desa Pager beserta Pemerintah Desa Pager 
harus memutar otak supaya tetap mendapat anggaran guna pembangunan desa 
meskipun belum sepenuhnya sesuai target yang telah direncanakan. Meskipun 
anggaran desa telah teralihkan, Kepala Desa Pager selalu mencari peluang yang 
baik dengan menjalin hubungan atau jaringan dengan orang-orang yang berada 




desa. Selain itu, hambatan yang dialami oleh Kepala Desa Pager sendiri yakni 
dengan adanya oknum masyarakat yang ingin mengadu domba ibu kepala desa 
dengan warga desa sehingga menimbulkan pro kontra persepsi antar masyarakat. 
Namun, dengan tanggapnya masyarakat langsung melakukan crosscheck dengan 
kepala desa dan direspon baik pula oleh kepala desa sehingga permasalahan 
dengan oknum masyarakat tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan 
mengingat Kepala Desa Pager merupakan sosok pemimpin yang tidak pernah 
membeda-bedakan kasta dari masyarakat Desa Pager. Ketanggapan dan 
ketegasan Kepala Desa Pager dalam memimpin Desa Pager telah dipercayai oleh 
masyarakat sehingga Kepala Desa Pager selalu berupaya menjaga amanah yang 
diemban dan mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Desa 
Pager.  
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian terkait strategi kepemimpinan kepala desa 
perempuan di Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang telah 
dijabarkan dalam pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran 
kepada Pemerintah Desa Pager dan masyarakat Desa Pager diantaranya sebagai 
berikut : 
1. Kepala Desa Pager diharapkan lebih aktif bersosialisasi dengan 
masyarakat agar kedekatan emosional dari kepala desa dan masyarakat 
dapat terjalin lebih baik lagi. Kemudian perangkat Desa Pager 
diharapkan lebih disiplin dalam bekerja yakni tepat waktu dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas 
pemerintahan secara sistematis dan aktif.  
2. Kepada masyarakat Desa Pager diharapkan lebih partisipatif dan aktif 
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pager. 
Karena Pemerintah Desa Pager menjalankan tugas dan fungsinya 
semata-semata untuk kemaslahatan masyarakat agar masyarakat dapat 
sejahtera dan desa menjadi maju. Kemudian masyarakat Desa Pager 




persoalan yang muncul agar tidak terjadi salah persepsi sehingga 
menyebabkan kerugian moral di lingkungan masyarakat.  
 
 
